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На 2015 год намечены три исторических мероприятия в данном направлении: в июле в Эфио-
пии пройдет третья Международная конференция по финансированию развития, в Нью–Йорке в 
сентябре – Саммит по развитию на период после 2015года, в декабре в Париже Конференция по 
климату [5]. 
Таким образом, устойчивое развитие на сегодняшний день должно рассматриваться как фунда-
мент формирования политических и экономических решений во всех странах, которые стремятся к 
экономическому, социальному и экологическому благополучию своих граждан. 
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В связи с нарастанием кризисных явлений в экономике Кемеровской области основной задачей 
органов местного самоуправления является сохранение устойчивости социально–экономического 
развития муниципальных образований. Одной из проблемных муниципальных образований явля-
ется Ленинск–Кузнецкий муниципальный район. Здесь качество жизни населения, остается недо-
статочно высоким. Поэтому Ленинск–Кузнецкий район как муниципальное образование разраба-
тывает и реализует местную социально–экономическую политику, главной и конечной целью ко-
торой является улучшение качества жизни населения.  
В качестве предложений по улучшению показателей социально–экономического развития Ле-
нинск–Кузнецкого муниципального района  Администрацией предлагаются следующие меропри-
ятия: 
1) Повышение качества и уровня жизни населения района, формирование условий и стимулов 
для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности систем здравоохранения и образования, учреждений культуры, жилищного строительства и 
коммунальной инфраструктуры: 
1.1. повышение благосостояния населения; 
1.2. развитие человеческого капитала; 
1.3. улучшение качества среды обитания населения; 
1.4. обеспечение безопасности жизни населения. 
На эти цели выделяются средства из бюджета Кемеровской области в виде дотаций. Даже в 
условиях кризиса некоторые статьи местного бюджета не подверглись сокращению, например, 
безопасность граждан муниципального района.  
2) Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе формирования 







2.1. рост экономического потенциала района; 
2.2. развитие малого и среднего бизнеса; 
2.3. создание благоприятного инвестиционного климата; 
2.4. кадровое обеспечение и профессиональное обучение кадров, содействие занятости населе-
ния, развитие системы трудоустройства. 
3) Повышение эффективности стратегического планирования и регулирования социально–
экономических процессов в районе на основе формирования системы пространственного (градо-
строительного) развития и территориального планирования: 
 Другим направлением социально–экономического развития является корректировка генераль-
ного плана муниципального района и внесение изменений в планы застройки сельских поселе-
ний[1, с.–12]. 
4) Повышение эффективности управления социально–экономическим развитием Ленинск–
Кузнецкого муниципального района: 
4.1. реализация административной реформы; 
4.2. повышение эффективности управления бюджетом района; 
4.3. повышение эффективности управления муниципальным имуществом и бюджетными учре-
ждениями; 
4.4. формирование партнерства власти, бизнеса и гражданского общества. 
К сожалению, выполнение этих задач сопряжено с трудностями экономического и управленче-
ского характера. 
Прогноз основных показателей социально–экономического развития Ленинск–Кузнецкого му-
ниципального района заключается в следующем: 
В демографической ситуации на период до 2016 года прогнозируется снижение численности 
населения до 22,7 тыс. человек;  
В промышленном производстве прогнозируется, что к 2016 году объем отгруженных товаров 
достигнет 8,7 млрд. руб. за счет развития существующих производств и введения в эксплуатацию 
новых; 
В агропромышленном комплексе на период до 2016 года прогнозируется ежегодный рост в 
пределах 5 %. 
В 2013 – 2016 прогнозируется рост инвестиций по виду деятельности «Транспорт и связь» до 
1,4 млрд. руб. Данный рост обусловлен строительством автомобильной дороги Новосибирск – Ле-
нинск–Кузнецкий – Кемерово – Юрга на участке Ленинск–Кузнецкий – Кемерово[2, с.–10]. 
Планируется, что в среднесрочной перспективе до 2016 года объем инвестиций в основной ка-
питал в целом по району будет ежегодно возрастать. 
На период 2014 – 2016 годы прогнозируется рост налоговых доходов. В налоговых доходах бо-
лее 85 % приходиться на налоги с доходов физических лиц. НДФЛ поступает от трех угольных 
предприятий, что составляет более 40 % общего поступления. В прогнозируемом периоде преду-
сматривается снижение по неналоговым платежам. Неналоговые поступления в основном обеспе-
чены за счет доходов от арендной платы за землю.  
На последующие годы прогнозируемого периода по данным комитета по управлению муници-
пальным имуществом ожидается снижение доходов от арендной платы за землю, что объясняется 
уменьшением арендных площадей за счет сдачи земель после рекультивации угольными предпри-
ятиями[2, с.25]. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
предусмотрены в объемах, утвержденных Законом Кемеровской области «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». На 2016 год предусмотрен в том же объеме, 
что и на 2015 год.  
По оценке расходы в 2013 году составят 4,6 млрд. рублей. В состав расходов включены расхо-
ды консолидированного бюджета района, расходы по социальной политике. 
За счет дальнейшего развития потребительской кооперации и частной торговли темп роста то-
варооборота в сопоставимых ценах прогнозируется ежегодно на уровне 5 процентов. В 2014–2016 
годах сохранится стабильное положение с удовлетворением платежеспособного спроса населения 
на основные продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги. 
Оборот малых предприятий (по учитываемому кругу предприятий) по оценке к 2016 году про-
гнозируется в сумме 1347 млн. руб.  
По трудовым ресурсам к 2016 году прогнозируется снижение численности до 14,8 тыс. человек. 







 В результате реализации вышеописанных действий, можно достигнуть планируемых целей от 
предложенных мероприятий. Среди них:  
 Снижение уровня смертности среди трудоспособного населения; 
 привлечение студентов выпускных курсов из медицинских вузов на постоянную работу и 
проживание; 
 привлечение малого бизнеса в область культурно–исторического туризма; 
 снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест в сфере переработки  сель-
скохозяйственной продукции; 
 повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий. 
Таким образом, органам местного самоуправления удастся стабилизировать социально эконо-
мическую ситуацию в Ленинск–Кузнецком муниципальном районе и обозначить новые задачи по 
развитию производственной инфраструктуры. 
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Понятие "устойчивое развитие" сформулировано в докладе "Наше будущее" Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссии Г.Х.Брундланд) в 1987 г. и означает разви-
тие, которое обеспечивает сбалансированное решение социально–экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной среды в целях удовлетворения потребностей нынешних и будущих по-
колений. Главная идея устойчивого развития заключается в необходимости сохранения человече-
ства и биосферы за счет значительного уменьшения антропогенного давления на природную сре-
ду.  
В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио–де–Жанейро этот тер-
мин был использован в качестве названия новой концепции существования всего человечества. По 
определению ООН, устойчивое развитие (жизнеспособное, самоподдерживающееся) — это такое 
развитие, при котором удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. Этот путь развития предпо-
лагает достижение такого качества жизни, которое может поддерживаться неопределѐнно долго 
усилиями местных жителей и опираясь на ресурсный потенциал территории. Таким образом, кон-
цепция устойчивого развития базируется на триаде "человек – природа – экономика".  
В 2012 г., непрерывный диалог международного сообщества получил продолжение на Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию (РИО+20), которая прошла в Рио–де–Жанейро через два-
дцать лет после исторической Встречи на высшем уровне «Планета Земля» в 1992 г. Обсуждались 
две главные темы: как создать «зеленую экономику» для достижения устойчивого развития и вы-
вода людей из нищеты; улучшение международной координации устойчивого развития. Опреде-
лялись пути к устойчивому будущему – будущему с большим числом рабочих мест, более чистой 
энергетикой, большей безопасностью и достойным уровнем жизни для всех [1].   
 Республика Беларусь, как активный партнер Организации Объединенных Наций, принимает на 
себя обязательства, связанные с подписанием важнейших международных соглашений по устой-
чивому развитию, с 1992 г. Первая Национальная стратегия устойчивого развития была принята в 
1997 г. (первая не только в республике, но и на пространстве стран СНГ). В настоящее время раз-
работан третий долгосрочный документ – Концепция Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Республики Беларусь до 2030 г.[2].     
Концептуальным ядром документа является выявление внешних возможностей и внутренних 
конкурентных преимуществ в социальной, экономической и экологической сферах; выработка 
управленческих решений, направленных на достижение высокого уровня качества жизни белорус-
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